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Abstrak - Pada era globalisasi saat ini perangkat mobile 
memegang peran penting dan paling banyak digunakan karena 
praktis serta mudah dibawa kemana saja dan kapan saja. 
Perangkat mobile memiliki beberapa sistem operasi salah 
satunya system operasi android. Dalam paper ini akan dibahas 
mengenai perancangan aplikasi mobile “SEMAJA” 
(SEMANGAT HIJRAH) berbasis android menggunakan 
metode RUP untuk mempermudah dalam berinfak serta 
berbagi informasi mengenai event-event agama islam antar 
pengguna. 
Kata kunci— mobile, RUP, infak. 
Abstract—In the era of globalization, mobile devices play an 
important role and are most widely used because it is practical 
and easy to carry anywhere and anytime. Mobile devices have 
several operating systems, one of them is Android operating 
system. This paper will talk more about the design of mobile 
application on android-based "SEMAJA" (Semangat Hijrah) 
using RUP method to facilitate infaq and sharing information 
about Islamic religious events between users. 




Kehidupan masyarakat beragama sangat erat kaitannya 
dengan rasa saling menyayangi antar sesama. Salah satu cara 
yang dijadikan sebagai buktinya adalah dengan adanya infak. 
Infak dinilai mampu menjadi pendamping zakat yang 
berguna untuk menyejahterakan sesama. 
 
Biasanya, infak diberikan kepada orang yang membutuhkan 
seperti anak yatim, fakir miskin, dan semacamnya. Namun 
pengadaan infak ini sangat minim terlihat di lingkungan 
sekitar. Masyarakat terkadang hanya mengetahui bahwa 
infak hanya bisa diberikan di masjid atau tempat beribadah 
lainnya. Maka dari itu, diperlukannya suatu sistem teknologi 
baru yang mempermudah masyarakat agar bisa berinfak 
dengan mudah dan terpercaya. 
Dengan latar belakang tersebut, kami akhirnya bertujuan 
untuk membuat suatu rancangan sistem yang memudahkan 
masyarakat dalam berinfak. 
 
II. METODE PERANCANGAN 
 
Metodelogi perancangan yang digunakan adalah metode 
RUP (Rational Unified Process). RUP merupakan suatu 
metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan 
dengan mengumpulkan berbagai best practices yang terdapat 
dalam industri pengembangan perangkat lunak[1]. RUP 
memiliki 4 tahapan : 
 
A. Inception 
Fase inception memperkenalkan dasar-dasar analisis 
persyaratan[2]. Tahap dimana kita memodelkan proses bisnis 
yang dibutuhkan (Business Modeling) dan mendefinisikan 
kebutuhan akan sistem yang akan dibuat (requirements)[3]. 




Fase elaboration dapat dikatakan seperti membangun 
arsitektur inti, menyelesaikan elemen berisiko tinggi, 
menentukan sebagian besar persyaratan, dan memperkirakan 
keseluruhan jadwal dan sumber daya [2]. Pada tahapan ini 
akan dilakukan perancangan sistem yang terdiri dari 
perancangan database, arsitektur perangkat lunak, dan 
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perancangan antar muka dengan menggunakan tools UML. 
Tahap ini mengubah kebutuhan perangkat lunak ke desain 




Tahap ini mengubah desain sistem ke dalam program 
perangkat lunak dengan menggunakan konsep OOP (Object 
Oriented Programing) dengan menggunakan arsitektur 
perangkat lunak MVC (Model, View, Controller)[4]. Pada 
dasarnya fase construction bertujuan untuk menyelesaikan 
perancangan aplikasi, pengujian Alfa, mempersiapkan 
pengujian beta (dalam fase transisi), dan mempersiapkan 
untuk penyebaran, melalui kegiatan seperti menulis panduan 
pengguna dan bantuan online[2]. 
 
D. Transition 
Pada fase transition sistem dirilis untuk penggunaan 
produksi[2]. Pengujian logika dan fungsional perangkat lunak 
dilakukan pada tahap ini agar tidak terdapat error yang ada 
pada perangkat lunak sehingga sistem dapat berjalan seperti 
yang diharapkan. Dalam penelitian ini pengujian sistem 
dilakukan dengan menggunakan pengujian black-box, white-
box, dan usability testing[4]. 
 
 
Gambar 1. Tahapan RUP 
 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Use Case Diagram 
Use Case Diagram adalah model fungsional sebuah 
sistem yang menggunakan actor dan use case. Use Case 
adalah layanan (services) atau fungsi-fungsi yang 
disediakan oleh sistem untuk pengguna-penggunanya. Use 
Case adalah suatu pola atau gambaran yang menunjukan 




Gambar 2. Use Case Diagram Aplikasi SEMAJA 
 
 
B. Activity Diagram 
Activity Diagram adalah diagram yang menggambarkan 
sifat dinamis secara alamiah sebuah sistem dalam bentuk 
model aliran dan kontrol dari aktivitas ke aktivitas lainnya[5]. 
 
 
Gambar 3. Activity Diagram Aplikasi SEMAJA 
 
 
C. Class Diagram 
Class Diagram adalah suatu diagram yang 
memperlihatkan atau menampilkan struktur dari sebuah 
sistem, sistem tersebut akan menampilkan sistem kelas, 
atribut dan hubungan antara kelas ketika suatu sistem telah 
selesai membuat diagram[6]. 
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Gambar 4. Class Diagram Aplikasi SEMAJA 
 
 
D. Sequence Diagram 
Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan 
perilaku aktor pada sebuah sistem secara detail menurut 
waktu. Diagram ini menunjukkan sejumlah contoh objek dan 









Gambar 6. Sequence Diagram Login 












Gambar 10. Sequence Diagram Kelola Keuangan Masjid 
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dan notifikasi yang diterima pada icon lonceng. Selain itu, 
dapat menampilkan jumlah uang yang masuk dari infaker dan 
dapat menampikan uang yang cairkan oleh mitra. 
 
Gambar 15. Halaman Profil Masjid 
 
 
Gambar 16 merupakan interface dari halaman Mencari 
Masjid Terdekat yang menampilkan informasi masjid yang 
terdekat yang menggunakan maps. 
 
 
Gambar 16. Halaman Mencari Masjid Terdekat 
 
 
Gambar 17 merupakan interface dari halaman setelah meng- 
click fitur Cari Masjid Terdekat yang menampilkan gambar, 
nama masjid, profil masjid, jadwal sholat, dan terdapat fitur 
infak untuk masjid yang bersangkutan. 
 
 
Gambar 17. Halaman Setelah Cari Masjid Terdekat 
 
 
Gambar 18 merupakan interface dari halaman timeline event 
yang menampilkan event-event yang diselenggarakan masjid. 
 
Gambar 18. Halaman Event 
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Kesimpulan yang dapat ditarik adalah: Aplikasi “SEMAJA” 
dirancang menggunakan metode Rational Unified Process 
(RUP). Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna 
dalam berinfak dengan menggunakan perangkat mobile berbasis 
android, serta membantu pengguna untuk mengetahui berbagai 
informasi mengenai event-event keislaman, ditambah lagi 
aplikasi ini dapat membantu mitra untuk mengetahui rincian 
pemasukan dan pengeluaran uang infak. Selain itu, aplikasi ini 
juga dapat mebantu pengguna untuk mencari masjid terdekat 
dengan menggunakan maps. 
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